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ﻣﻠﺧص
ﺴﻢ ﺑﻪ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺮﺑﺎﱐ، اﻟﺬي اﻟﺘﺰم ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﱵ اﻟﺘﻠﻘﻲ واﻷداء. ﻓﻔﻲ اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻻ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﺎ ﻳﺘ ّ ﻟﻌﻞ ّ
اﻟﻔﻀﻞ، واﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ، واﻟﺘﻘّﻴﺪ ﺑﺂداب اﻟﺘﻠﻘﻲ، واﻷﻣﺎﻧﺔ ﰲ اﻟﻔﻬﻢ، وﰲ اﻷداء ﻻ ﺮ اﻷﺧﺬ ﻋﻦ أﻫﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻓ ّ ﺑﺪ ّ
 ﺮ اﻷﻫﻠﻴﺔ، واﻟﻌﺰو إﱃ اﳌﺼﺎدر اﻷﺻﻠﻴﺔ، واﻟﺼﺪق ﰲ اﻟﻨﻘﻞ، وﻣﺮاﻋﺎة ﺣﺎل اﳌﺨﺎَﻃﺐ، وﺣﺴﻦ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ.ﻣﻦ ﺗﻮﻓ ّ ﺑﺪ ّ
 ﻲ، اﻷداء، اﻟﻨﻘﻞ، اﻟﻌﺰواﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻟﺘﻠﻘ ّ :اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
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Ahlakî Kriterler ve Rabbanî Âlim Hassasiyeti 
Açısından İlmî Emanet
Özet
İlmî emanet, telakkî ve edâ yönünden ahlaki kriterlere uymayı kendine prensip edin-
miş rabbânî bir alimin en bâriz sıfatlarından birisidir. Telakkîde ilmi fazilet ehlinden al-
mak ve ilmin tahsilinde metot takibi elzemdir. Yine telakkî âdâplarına uymak ve metni 
yorumlamakta güvenilirlik de vazgeçilmez prensiplerdendir.
Bilginin aktarılmasında liyakat, ana kaynağın gösterilmesi, ilmî alıntı kurallarına ri-
ayet, muhatabın durumunun dikkate alınması ve ifade güzelliği gibi ilkeler ilmî çalışma-
ların olmazsa olmaz şartlarındandır.
Anahtar Kelimeler: Güvenirlilik, ilim, telakki, nakil, alıntı
Scientific Reliability: Between the Moral Disciplines and 
Godliness of the Religious Scholar Scientist
Abstract
The reliability may be the most prominent characteristic of the religious scholar who 
abides by the moral principles in both reception and performance. So, it’s a must that the 
reception is received from the people of favor, along with committing to the reception dis-
ciplines, and the reliability in understanding; on the other hand, it’s a must that the capabi-
lity is available in performance, in addition to ascribing to references, the trustworthiness 
in transmission, taking into account the state of the recipient, and the good formulation.
Keywords: Scientific reliability, reception, performance, transmission, ascribing
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ﺗﻨﺪرج اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﺴﻠﻢ ﲢﺖ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﱵ ﲪﻠﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﲑﻓﻊ اﻟﻈﻠﻢ واﳉﻬﻞ 
ِإﻧﱠﺎ َﻋَﺮْﺿَﻨﺎ اْﻷََﻣﺎﻧََﺔ َﻋَﻠﻰ اﻟﺴﱠَﻤﺎَواِت َواْﻷَْرِض َواْﻟِﺠَﺒﺎِل ﻓَﺄَﺑَـْﻴَﻦ )ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ، ﻋﻤﻼ ﺑﺈرﺷﺎد اﳊﻖ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ: 
ﻓﻘﺪ دﻟّﻨﺎ ﻋﻠﻰ أن  .[27اﻷﺣﺰاب: ] (َوَأْﺷَﻔْﻘَﻦ ِﻣﻨـْ َﻬﺎ َوَﺣَﻤَﻠَﻬﺎ اْﻹِ ْﻧَﺴﺎُن ِإﻧﱠُﻪ َﻛﺎَن ﻇَُﻠﻮًﻣﺎ َﺟُﻬﻮًﻻ َأْن َﻳْﺤِﻤْﻠﻨَـَﻬﺎ 
اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺎن ﻇﻠﻮﻣﺎ ﺟﻬﻮﻻ ﻗﺒﻞ ﲪﻞ اﻷﻣﺎﻧﺔ، ﻓﺎﺣﺘﺎج ﳊﻤﻠﻬﺎ ﻟﻴﺪﻓﻊ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻈﻠﻢ واﳉﻬﻞ. واﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
ﻞ ﺑﺎﻟﻮﺣﻲ، اﻟﺬي وﺻﻠﻨﺎ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ. ﺎﳌﻌﲎ اﻟﻌﺎم اﳌﺘﻤﺜ ّﻻ ﲣﺮج ﻋﻦ ﻛﻮ�ﺎ ﻣﻈﻬﺮا ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﲪﻞ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑ
اْﻷََﻣﺎﻧَُﺔ ﻧَـَﺰَﻟْﺖ ِﻓﻲ َﺟْﺬِر وﻟﺬﻟﻚ ﳒﺪ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻷﻣﺎﻧﺔ وﻋﻠﻢ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: "
، ﻓﻜﺎن اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﳊﻤﻞ اﻷﻣﺎﻧﺔ 1"ﻟﺴﱡ ﻨﱠﺔ ِﻗُـُﻠﻮِب اﻟﺮﱢَﺟﺎِل، ﺛُﻢﱠ ﻧَـَﺰَل اْﻟُﻘْﺮآُن، ﻓَـ َﻌِﻠُﻤﻮا ِﻣَﻦ اْﻟُﻘْﺮآِن، َوَﻋِﻠُﻤﻮا ِﻣَﻦ ا
 ﻣﻮﺟﻮدا ﰲ اﻟﻘﻠﻮب اﳌﻬﻴﱠﺄة، وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎن ﻋﻠﻤﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ.
اﻫﺎ، وﳍﺬا ﻛﺎن ﻣﻦ وإن ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻋﻠﻢ اﻟﻮﺣﻲ ﻫﻮ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﱵ أﺷﻬﺪ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﷲ َﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أد ّ
أﻧﻪ اﻟﺼﺎدق اﻷﻣﲔ. وِﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﳒﻌﻞ ﻣﻨﻄﻠﻘﻨﺎ ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ  أﻫﻢ ﻣﺎ اﺗﺼﻒ ﺑﻪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
 اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﺣﻔﻈﻬﺎ.
، واﺻﻄﻼﺣﺎ: ﺣﻔﻆ اﻟﺸﻲء وﻋﺪم اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ، ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﺎﻻ أو ﻏﲑﻩ، وﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ 2واﻷﻣﺎﻧﺔ ﻟﻐﺔ اﻟﻮﻓﺎء
 دﻳﻦ ﻟﻤﻦ ﻻ ﻻ. وﻋﻦ أﳘﻴﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﺎﳌﻌﲎ اﳌﺨﺼﻮص ﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: "3اﻟﺸﻲء ﳑﻠﻮﻛﺎ ﻟﻪ أو ﻟﻐﲑﻩ
 .4"أﻣﺎﻧﺔ ﻟﻪ
وأﻣﺎ ﺧﺼﻮص ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ إﱃ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻠﻌّﻠﻪ ﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﺎ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻪ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺮﺑﺎﱐ، اﻟﺬي اﻟﺘﺰم ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ 
َوَﻟِﻜْﻦ ُﻛﻮﻧُﻮا )ﻷﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ واﻟﻔﻬﻢ واﻷداء، ﻓﺎرﺗﻘﻰ إﱃ اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﻌّﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 
. وﻫﺬﻩ اﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ ﲡﻠﺖ ﻟﺪﻳﻪ ﰲ [97آل ﻋﻤﺮان: ] (ِﺑَﻤﺎ ُﻛْﻨُﺘْﻢ ﺗُـَﻌﻠﱢُﻤﻮَن اْﻟِﻜَﺘﺎَب َوِﺑَﻤﺎ ُﻛْﻨُﺘْﻢ َﺗْﺪُرُﺳﻮن َرَﺑﱠﺎﻧِﻴﱢﻴَﻦ 
ﺎُب اﳉﺎﻣﻊ اﳌﺴﻨﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﳌﺨﺘﺼﺮ ﻣﻦ أﻣﻮر رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﺳﻨﻨﻪ وأﻳﺎﻣﻪ، ﶈﻤﺪ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ اﻟﺒﺨﺎري اﳉﻌﻔﻲ، ﰲ اﻟﻔﱳ )ﺑ َ 1
 .401/ 8، 7946اﻟﻨﱠﺎِس( رﻗﻢ ِإَذا ﺑَِﻘَﻲ ِﰲ ُﺣﺜَﺎَﻟٍﺔ ِﻣَﻦ 
 .82/ 1اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ  2
 .811/ 1دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻠﻤﺎء أو ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻮم ﰲ اﺻﻄﻼﺣﺎت اﻟﻔﻨﻮن، ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﱯ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺳﻮل اﻷﲪﺪ ﻧﻜﺮي،  3
 .16/3اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﲑ ﻟﺴﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﻠﺨﻤﻲ اﻟﺸﺎﻣﻲ اﻟﻄﱪاﱐ،  4
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اﻟﺼﺪق واﻹﺧﻼص ﰲ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﺬﻳﻦ ّﳕﺖ ﻋﻨﻬﻤﺎ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﰒ إن ﺗﻠﻚ اﻷﻣﺎﻧﺔ أﲦﺮت ﺑﺮﻛﺔ ﰲ اﻟﻔﻬﻢ، 
 . إﱃ أﻫﻠﻪ ﻠﻢوﻗﺒﻮﻻ ﻣﻦ اﳌﻮﱃ، وﺗﻘﺒﻼ واﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻋﻨﺪ أداء اﻟﻌ
وﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺼّﻨﻒ ﲡّﻠﻴﺎت اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻘﺴﻤﲔ رﺋﻴﺴﲔ: اﻷﻣﺎﻧﺔ ﰲ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﻠﻢ وﲢﻤﻠﻪ، واﻷﻣﺎﻧﺔ ﰲ ﻧﻘﻞ 
 اﻟﻌﻠﻢ وأداﺋﻪ:
ﺗﺒﺪأ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻨﺬ أول ﻗﺪم ﻳﻀﻌﻪ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﻃﻠﺒﻪ ﻟﻠﻌﻠﻢ، ﻠﻪ: أوﻻ: اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﻠﻢ وﺗﺤﻤ ّ
 ﺪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻨﻘﺎط اﻵﺗﻴﺔ:ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ اﻷوﱃ أن اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻋﻨﺪ أداء اﻟﻌﻠﻢ. وﻧﺆﻛ ّوﻟﻴﺲ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺒﺎدر 
وﻳﻨﺪرج ﲢﺖ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﻮان ﺗﺄﻛﻴﺪ أﳘﻴﺔ اﻷﺧﺬ ﻋﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﻔﻀﻼء ﻣﻦ ﺷﻴﻮخ  اﻷﺧﺬ ﻋﻦ أﻫﻞ اﻟﻔﻀﻞ: -1
ﻮا اﻟﺬي ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻢ، وﻟﻴﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺐ. وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺮﻩ اﳌﺘﻘﺪﻣﻮن اﻷﺧﺬ ﻋﻦ اﻟﻜﺘﺐ، وﲰ ّ
دون اﻟﺸﻴﻮخ ﺻﺤﻔﻴًّﺎ، ﻷﻧﻪ ﺳﻴﻘﻊ ﰲ اﻟﺘﺼﺤﻴﻒ واﻟﺘﺤﺮﻳﻒ
 . 5
ﰒ ﻳﻨﺪرج ﲢﺖ ذﻟﻚ ﺧﺼﻮص ﺗﺄﻛﻴﺪ أﳘﻴﺔ أن ﻳﺘﺨﲑ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻮخ ﻣﻦ ُﻋﺮف ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ �ﺞ 
ﺬا ﻣﺎ ﻮن ﰲ ﻛﻞ ﻋﺼﺮ، وﰲ ﻛﻞ ِﻣﺼﺮ. وﻫأﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﳉﻤﺎﻋﺔ، وﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ. وﻫﻢ ﻻ ﳜﻔ َ
ﻳﺎ اﺑَﻦ ُﻋَﻤَﺮ، ِدﻳَﻨَﻚ ِدﻳَﻨَﻚ، ِإﻧﱠَﻤﺎ ُﻫَﻮ َﻟْﺤُﻤَﻚ َوَدُﻣَﻚ، ﻓَﺎﻧُﻈْﺮ َﻋﻤﱠﻦ ﳒﺪﻩ ﰲ ﻗﻮل اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: "
. وﻣﻨﻪ ﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ: "ﻻ 6"ﺗَْﺄُﺧُﺬ، ُﺧْﺬ َﻋِﻦ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ اْﺳﺘَـَﻘﺎُﻣﻮا، َوَﻻ ﺗَﺄُﺧْﺬ َﻋِﻦ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﻣﺎُﻟﻮا
، وﻗﻮل ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﲑﻳﻦ رﲪﻪ اﷲ: "إن ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ دﻳﻦ، ﻓﺎﻧﻈﺮوا ﻋّﻤﻦ 7اﻟﻌﻠَﻢ ِﳑﱠْﻦ ﻻ ﲡﻮُز ﺷﻬﺎدﺗُﻪ"ﺗﺄﺧﺬوا 
. وﻧﺮى ﻛﻴﻒ أن ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﳌﺪﻳﲏ رﲪﻪ اﷲ ُﺳِﺌﻞ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻓﻘﺎل: "اﺳﺄﻟﻮا ﻏﲑي". ﻓﻘﺎﻟﻮا: 8ﺗﺄﺧﺬون دﻳﻨﻜﻢ"
ﺎﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻗﺘﻀﺖ ﻣﻨﻪ أن . ﻓ9"ﺳﺄﻟﻨﺎك". ﻓﺄﻃﺮق، ﰒ رﻓﻊ رأﺳﻪ وﻗﺎل: "ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺪﻳﻦ، أﰊ ﺿﻌﻴﻒ"
 ﻳﻀّﻌﻒ أﺑﺎﻩ، ﻓﻼ ﻳﻐّﱰ اﻟﻨﺎس ﰲ رواﻳﺘﻪ.
 .051ﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻮﻳﻠﻢ أﺑﻮ ُﺷﻬﺒﺔ، اﻧﻈﺮ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﰲ ﻋﻠﻮم وﻣﺼﻄﻠﺢ اﳊﺪﻳﺚ ﶈﻤ 5
 .121اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺮواﻳﺔ ﻟﻠﺨﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي  6
 .59اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ  7
 اﳌﺴﻨﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﳌﺨﺘﺼﺮ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﻌﺪل ﻋﻦ اﻟﻌﺪل إﱃ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، ﳌﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﳊﺠﺎج اﻟﻘﺸﲑي اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري، )ﺑَﺎُب ﰲ َأنﱠ  8
اﻟﺮواﻳﺔ ﻻ ﺗﻜﻮن إﻻ ﻋﻦ اﻟﺜﻘﺎت وأن ﺟﺮح اﻟﺮواة ﲟﺎ ﻫﻮ ﻓﻴﻬﻢ ﺟﺎﺋﺰ ﺑﻞ واﺟﺐ وأﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺒﺔ اﶈﺮﻣﺔ ﺑﻞ ﻣﻦ اﻟﺬب اْﻹِ ْﺳَﻨﺎَد ِﻣَﻦ اﻟﺪﱢ ﻳِﻦ وأن 
 .41/ 1ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ(، 
 .51/2ﻛﺘﺎب اﻟﻤﺠﺮوﺣﲔ ﻣﻦ اﶈﺪﺛﲔ واﻟﻀﻌﻔﺎء واﳌﱰوﻛﲔ، ﶈﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﺎن اﻟُﺒﺴﱵ،  9
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ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻨﺪرج ﲢﺘﻪ اﻷﺧﺬ ﻋﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﻛّﻞ ﻓﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﻮن، ﺑﻞ ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﻛﺘﺎب 
ﻣﻌﲔ، ﻓﻄﻠﺐ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻣﻄﻠﻮب ﰲ ﻛﻞ ﻓّﻦ وﰲ ﻛﻞ ﻛﺘﺎب. ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﲨﺎﻋﺔ رﲪﻪ اﷲ: "ﻳُﻌﺘﻤﺪ  ﻣﻌﲔ ﻣﻦ ﻓﻦﱟ 
ﻓﻦﱟ َﻣﻦ ﻫﻮ أﺣﺴﻦ ﺗﻌﻠﻴًﻤﺎ ﻟﻪ، وأﻛﺜُﺮ ﲢﻘﻴًﻘﺎ ﻓﻴﻪ وﲢﺼﻴﻼ ًﻣﻨﻪ، وأﺧﱪﻫﻢ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﻗﺮأﻩ"ﰲ ﻛﻞﱢ 
 . 01
وﻳﻨﺪرج ﲢﺘﻬﺎ اﻟﺘﺪرج ﻣﻦ ﺻﻐﺎر اﻟﻌﻠﻢ إﱃ ﻛﺒﺎرﻩ، ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺧﻠﺪون رﲪﻪ  اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻢ: -2
رﻳﺞ، ﺷﻴًﺌﺎ ﻓﺸﻴًﺌﺎ وﻗﻠﻴًﻼ ﻗﻠﻴًﻼ، ﻳُﻠﻘﻲ اﷲ: "اﻋﻠﻢ أن ﺗﻠﻘﲔ اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ إﳕﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻔﻴًﺪا إذا ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪ
وﻳﻘﺮﱢب ﻟﻪ ﰲ ﺷﺮﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﲨﺎل،  ﻋﻠﻴﻪ أوًﻻ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﻛّﻞ ﺑﺎٍب ﰲ اﻟﻔﻦ ﻫﻲ أﺻﻮل ذﻟﻚ اﻟﺒﺎب،
وﻳُﺮاﻋﻲ ﰲ ذﻟﻚ ﻗﻮة ﻋﻘﻠﻪ واﺳﺘﻌﺪادﻩ ﻟﻘﺒﻮل ﻣﺎ ﻳُﻮرُِد ﻋﻠﻴﻪ ﺣﱴ ﻳﻨﺘﻬﻲ إﱃ آﺧﺮ اﻟﻔﻦ، وﻋﻨﺪ ذﻟﻚ ﳛﺼﻞ ﻟﻪ 
ﰒ ﻳﺮﺟﻊ ﺑﻪ إﱃ   . وﻏﺎﻳﺘﻬﺎ أ�ﺎ ﻫّﻴﺄﺗﻪ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻔﻦ وﲢﺼﻴﻞ ﻣﺴﺎﺋﻠﻪ .أ�ﺎ ﺟﺰﻳﺌﺔ وﺿﻌﻴﻔﺔ ﻣَﻠَﻜٌﺔ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻌﻠﻢ، إﻻ
اﻟﻔﻦ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﲑﻓﻌﻪ ﰲ اﻟﺘﻠﻘﲔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﺗﺒﺔ إﱃ أﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎ وﻳﺴﺘﻮﰲ اﻟﺸﺮح واﻟﺒﻴﺎن وﳜﺮج ﻋﻦ اﻹﲨﺎل، وﻳﺬﻛﺮ ﻟﻪ 
 ﻳﺮﺟﻊ ﺑﻪ وﻗﺪ ﺷﺪا ﻓﻼ ﻳﱰك ﰒ  . ﻣﺎ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻦ اﳋﻼف ووﺟﻬﻪ إﱃ أن ﻳﻨﺘﻬﻲ إﱃ آﺧﺮ اﻟﻔﻦ، ﻓﺘﺠﻮد ﻣﻠﻜﺘﻪ
  . 11ﻋﻮﻳًﺼﺎ وﻻ ﻣﺒﻬًﻤﺎ وﻻ ﻣﻨﻐﻠًﻘﺎ إﻻ وّﺿﺤﻪ وﻓﺘﺢ ﻟﻪ ﻣﻘَﻔﻠﻪ ﻓﻴﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻔّﻦ وﻗﺪ اﺳﺘﻮﱃ ﻋﻠﻰ ﻣَﻠﻜﺘﻪ"
وﻛﺬﻟﻚ ﻳﻨﺪرج ﲢﺖ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻷﺧﺬ ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻜّﻞ ﻓّﻦ، ﻓﻼ ﻳﺄﺧﺬ اﳌﺬﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻲ إﻻ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ 
وﻣﺮورا ﺑﺎﻟﺸﺮوح واﻧﺘﻬﺎء ﺑﺎﳊﻮاﺷﻲ واﻟﺘﻘﻴﻴﺪات واﳌﺒﻬﻤﺎت واﻟﻨﻜﺖ.. أﺻﺤﺎب اﳌﺬﻫﺐ اﳌﻌﺘﱪة، ﺑﺪءا ﻣﻦ اﳌﺘﻮن 
اﳌﻨﻘﻮل ﻣﻦ ﺳﲑﻫﻢ، واﳌﺘﺒﺎدر ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎﺗﻬﻢ ﰲ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻬﻢ أ�ﻢ ﺗﻨﺎوﻟﻮا ﻣﺘﻮن اﻟﻔﻨﻮن  ﻳﻘﻮل ﺳﺎﺟﻘﻠﻲ زادﻩ رﲪﻪ اﷲ:
 21.اﳌﻌﺘﱪة وﻫﻲ ﻣﺴﺎﺋﻠﻬﺎ اﳌﺸﻬﻮرة
إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء، ﻟﻴﺘﺤّﻠﻰ ﺑﻬﺎ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ، ﻓﻴﻜﻮن وﻫﻲ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻵداب اﻟﱵ ﻧّﺒﻪ اﻟﺘﻘّﻴﺪ ﺑﺂداب اﻟﺘﻠﻘﻲ:  -3
أﻣﻴﻨﺎ ﰲ اﻷﺧﺬ واﻟﺘﻠﻘﻲ. وﻣﻦ أﳘﻬﺎ اﻹﺧﻼص ﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﻓﻼ ﻳّﺘﺨﺬ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻄّﻴﺔ ﻷﻏﺮاض دﻧﻴﻮﻳﺔ، ﰒ اﻟﻌﻤﻞ 
ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ، وﻋﻠّﻮ اﳍّﻤﺔ، واﳉّﺪ ﰲ اﻟﻄﻠﺐ، واﻟﺮﺣﻠﺔ ﻷﺟﻞ اﻟﻌﻠﻢ، واﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﺼﱪ واﻟﺘﺄﱐ، واﻻﺗﺼﺎف ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ 
واﺣﱰام اﻷﺳﺎﺗﺬة وﺗﻮﻗﲑﻫﻢ، وﺑﺬل اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻠﺰﻣﻼء، ﻳﻘﻮل ﻣﺎﻟﻚ رﲪﻪ اﷲ: "ﻣﻦ ﺑﺮﻛﺔ اﳊﺪﻳﺚ إﻓﺎدة  واﻹﻧﺼﺎف،
 . 31ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌًﻀﺎ"
 .211ﺘﻌﻠﻢ، ﻟﺒﺪر اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦ ﲨﺎﻋﺔ، ﺗﺬﻛﺮة اﻟﺴﺎﻣﻊ واﳌﺘﻜﻠﻢ ﰲ أدب اﻟﻌﻠﻢ واﳌ 01
 .743/ 2اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻌﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون،  11
 .08ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻌﻠﻮم، ﶈﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ اﳌﺮﻋﺸﻲ اﻟﺸﻬﲑ ﺑﺴﺎﺟﻘﻠﻲ زادﻩ،  21
 .981. واﻧﻈﺮ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻨﻘﺪ ﰲ ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻨﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﻋﱰ، 221/ 2 اﳌﺪﺧﻞ إﱃ اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﱪى ﻟﻠﺒﻴﻬﻘﻲ 31
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ﳑﺎ ﻻ ﺷّﻚ ﻓﻴﻪ أن ﺳﻮء ﻓﻬﻢ اﻟﻌﻠﻢ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، وﺗﺄﰐ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺿﻌﻒ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ اﻟﻌﻠﻢ:  -4
ﻠﻰ ﻣﻌﺎن ﻓﺎﺳﺪة، وﺳﻮء اﻟﻈﻦ ﺑﻬﻢ، واﺗﺒﺎع اﻷﻫﻮاء، واﳉﻬﻞ اﳌَﻠﻜﺔ، وﻗّﻠﺔ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، وﲪﻞ ﻛﻼم اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋ
ﲟﺼﻄﻠﺤﺎﺗﻬﻢ وﻣﺮاﻣﻴﻬﻢ، وﻋﺪم أﺧﺬ اﻟﻔّﻦ ﻋﻦ أرﺑﺎﺑﻪ. ﻓﻴﺸﺮح اﻷﻗﻮال ﺑﺼﻮرة ﻓﺎﺳﺪة، وﻳﺴﺘﺸﻬﺪ ﺑﻬﺎ ﰲ ﻏﲑ 
 ﳏّﻠﻬﺎ، وﻛﻞ ذﻟﻚ أﻟﻮان ﻣﻦ اﳋﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺼﻮدة أم ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻦ ﺟﻬﻞ. 
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﻠﺬي ﻳﻀﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻮﺿًﻌﺎ ﻻ ﳝﻠﻚ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﺪادات ﻣﺎ ﻳﺆﻫﻠﻪ وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﻔﻬﻢ وﺻﻒ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ 
 . 41"ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ َأن ﻳُﺬلﱠ ﻧﻔَﺴﻪ"، ﻗﻴﻞ: وﻛﻴﻒ ﻳُِﺬلﱡ ﻧﻔَﺴُﻪ؟ ﻗﺎل: "ﻳﺘﻌّﺮض ﻣﻦ اﻟﺒﻼء ﻟﻤﺎ ﻻ ُﻳﻄﻴﻖﻟﻪ: "
ﻓﻮﻗﻬﺎ، وﻣﻦ  ﻳﻘﻮل اﻟﺸﻴﺦ زروق رﲪﻪ اﷲ: "ﻣﻦ ادﻋﻰ ﻓﻮق ﻣﺮﺗﺒﺘﻪ ُﺣّﻂ ﻟﺪون ﻣﺮﺗﺒﺘﻪ، وﻣﻦ وﻗﻒ دون ﻣﺮﺗﺒﺘﻪ وﻗﻊ
 .51ادﻋﻰ ﻣﺮﺗﺒﺘﻪ ﻧﻮزع ﰲ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ"
اﻟﺮﺟﻮع إﱃ  -ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻻﺳﺘﻌﺪادات اﻟﻄّﻴﺒﺔ-وﻳﻨﺪرج ﲢﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻌﻠﻢ 
اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ ﺣّﻞ اﳌﻌﻀﻼت واﳌﺸﻜﻼت واﳌﺒﻬﻤﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، وّﲡﻨﺐ اﻟﺘﺴﺮع ﰲ ﲣﻄﺌﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء، ﻣﻊ أن اﻟﻌّﻠﺔ ﻓﻴﻪ 
 ﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﳌﺮاد:ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﻔﻬﻢ ﻛﻼﻣ
 61وﻛﻢ ِﻣﻦ ﻋﺎﺋٍﺐ ﻗﻮًﻻ ﺻﺤﻴًﺤﺎ               وآﻓُﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﻬِﻢ اﻟﺴﻘﻴﻢ ِ
إن ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﰲ أﺧﺬ اﻟﻌﻠﻢ وﻓﻬﻤﻪ ﺗﺆﺳﺲ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻃﺎﻟﺐ ﺛﺎﻧًﻴﺎ: اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﻠﻢ وأداﺋﻪ: 
ﻣﺎﻧﺔ اﻟﺬي أُﻣﺮﻧﺎ ﺑﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻠﻢ ﲟﻌﺎﱐ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﰲ أداﺋﻪ. وﻫﻮ ﻳﻨﺪرج ﲢﺖ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﻌﺎّم ﻷداء اﻷ
. ﰒ ﻛﺎن اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﳋﺎص ﰲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻣﻨﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺣﻴﺚ 71"َأدﱢ اْﻷََﻣﺎﻧََﺔ ِإَﻟﻰ َﻣِﻦ اﺋْـَﺘَﻤَﻨﻚ َوﺳﻠﻢ: "
ﻫﻮ أﻓﻘُﻪ  َﻧﻀﱠَﺮ اﷲ اﻣَﺮًأ ﺳﻤﻊ ﻣﻘﺎﻟﺘﻲ ﻓﺒﻠﱠﻐﻬﺎ، ﻓُﺮبﱠ ﺣﺎﻣﻞ ﻓﻘٍﻪ ﻏﻴِﺮ َﻓﻘﻴٍﻪ، وُربﱠ ﺣﺎﻣﻞ ﻓﻘٍﻪ إﻟﻰ َﻣﻦﻗﺎل: "
، وﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ، 325/4، 4522اﻟﱰﻣﺬي، ﶈﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﱰﻣﺬي ﰲ أﺑﻮاب اﻟﻔﱳ ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، رﻗﻢ  ﺳﻨﻦ41  
 .2331/ 2، 6104[( رﻗﻢ 501]اﳌﺎﺋﺪة:  (ﻳَﺎ أَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ أَﻧْـُﻔَﺴُﻜﻢ ْ)ﰲ اﻟﻔﱳ )ﺑﺎب ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:  ﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻘﺰوﻳﲏ،ﶈ
 .321ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺼﻮف ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺼﻮف ﻷﲪﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ زروق اﻟﻔﺎﺳﻲ اﻟﱪﻧﺴﻲ،  51
 .222دﻳﻮان اﳌﺘﻨﱯ ﻷﰊ اﻟﻄﻴﺐ اﳌﺘﻨﱯ اﻟﻜﻨﺪي،  61
 .051/ 42ﻣﺴﻨﺪ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ،  71
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. ﻓﺎﻟﻨﻘﻞ ﰲ ﺣّﺪ ذاﺗﻪ أﻣﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ أن ﻳﺆدﻳﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ، وﻻ ﻳﻜﺘﻢ اﻟﻌﻠﻢ، ﺳﻮاء أﻓﺎد أﻗﺮاﻧﻪ أو 81"ﻣﻨﻪ
 ﺗﻼﻣﺬﺗﻪ. 
 وﻳﻨﺪرج ﲢﺖ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻨﻘﻞ أو أداء اﻟﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ:
ﻣﺎ ﱂ  ﻻ ﳛُﺴﻦ ﺑﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺨﻮض ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻢ أو اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻴﻬﺎﺗﻮﻓﺮ اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ:  -1
ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺒﻠًﻐﺎ ﻣﻦ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻳﺄﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺰﻟﻞ ﰲ ﻧﻘﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﺴﺎﺋﻞ وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻗّﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ. ﰒ إن اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط 
واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ واﻻﺟﺘﻬﺎد ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺴﺘﻮى أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻫﱡﻞ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮم، وﻣﺒﻴﱠﻨﺔ ﺷﺮوﻃُﻪ ﰲ ﻛﺘﺐ اﻷﺻﻮل. وﻗﺪ 
"، ﻗَﺎَل: ﻳَﺎ َرُﺳﻮَل اِﷲ، َﻛْﻴَﻒ؟ َأْو اْﻷََﻣﺎﻧَُﺔ، ﻓَﺎﻧْـ َﺘِﻈِﺮ اﻟﺴﱠﺎَﻋﺔ َ ِإَذا ُﺿﻴـﱢَﻌﺖ ِوردﻧﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: "
 . 91"إذا ﺗﻮﺳﱠَﺪ اﻷﻣَﺮ ﻏﻴُﺮ أﻫِﻠﻪ، ﻓﺎﻧﺘﻈﺮ اﻟﺴﺎﻋﺔَﻣﺎ ِإَﺿﺎَﻋﺘُـَﻬﺎ؟ َﻗﺎَل: "
واﻟﺬي ﻳﻌﺒﺚ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم وﻳﺘﺼﺪى ﻟﱰﺟﻴٍﺢ أو ﻓﺘﻮى دون اﻣﺘﻼك اﻷدوات اﻟﱵ ﺗﺆّﻫﻠﻪ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﺧﺎﺋﻨﺎ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ 
 ﻠﻤﻴﺔ، وﻣﻦ اﺳﺘﻌﺠﻞ اﻟﺸﻲء ﻗﺒﻞ أواﻧﻪ ﻋﻮﻗﺐ ﲝﺮﻣﺎﻧﻪ. اﻟﻌ
 ﻣﺎ ﻛﻞﱡ َﻣﻦ ﻋﺮف اﻟﺼﺒﺎﺑَﺔ ﻋﺎﺷٌﻖ                 ﻣﺎ ﻛﻞﱡ َﻣﻦ ﻗﺮأ اﻟﻜﺘﺎَب ﻓﻬﻴﻢ ُ
ﻋﻮن ﰲ اﻷﺣﻜﺎم، وﻳﺘﺴﺎﻫﻠﻮن ﰲ اﻟﺮﺧﺺ، وﻧﺮى أﻣﺜﺎل ﻫﺆﻻء اﻟﻴﻮم ﻛﻴﻒ ﻳﻘّﺼﺮون ﰲ ﻃﻠﺐ اﻷدّﻟﺔ، وﻳﺘﺴﺮ ّ
وﻳﺼﺪر ﻋﻨﻬﻢ اﻟﺸﺎّذ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل واﻟﻔﺘﻮى، ﰒ ﻫﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻋﻦ اﻷﺋﻤﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺷﻬﺪت اﻷﻣﺔ ﺑﻌﻠﻮ ﺷﺄ�ﻢ 
 ﰲ اﻟﻌﻠﻢ: "ﻫﻢ رﺟﺎل وﳓﻦ رﺟﺎل". 
ﻓﻬﺔ ﺳﻮاء أﻛﺎن اﳌﺼﺪر ﻛﺘﺎﺑﺎ أو ﻛﺎن اﳌﺼﺪر ﻋﺎﳌﺎ أﺧﺬَت ﻋﻨﻪ ﻣﺸﺎاﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻋﺰو اﻟﻌﻠﻢ إﻟﻰ ﻣﺼﺪرﻩ:  -2
ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻻﺗﻪ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﱵ ﻻ ﻳﻨﻘﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﻛﺘﺎب. ﻓﻬﺎ ﳓﻦ ﻣﺜﻼ ﻧﺮى اﳌﻘﺮﻳﺰي رﲪﻪ اﷲ ﻳﺒﲔ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
)اﳌﻮاﻋﻆ واﻻﻋﺘﺒﺎر( أﻧﻪ ﺳﻠﻚ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻫﺬا ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻨﺎٍح، ﻗﺎﺋﻼ: "اﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺼﻨﻔﺔ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم، واﻟﺮواﻳﺔ 
وﻗﺪ اﻟﺘﺰم ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻌﺰو إﱃ اﳌﺼﺪر  .ﳌﺎ ﻋﺎﻳﻨُﺘﻪ ورأﻳُﺘﻪ" ﻋﻤﻦ أدرﻛُﺖ ﻣﻦ ﺷﻴﺨﺔ اﻟﻌﻠﻢ وِﺟﻠﱠﺔ اﻟﻨﺎس، واﳌﺸﺎﻫﺪة
 . 02اﻟﺬي ﻧﻘﻞ ﻣﻨﻪ، واﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻦ ﺣّﺪﺛﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻮخ
، واﺑﻦ 33/ 5، 6562اﻟﱰﻣﺬي ﰲ أﺑﻮاب اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ )ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ اﳊﺚ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﺴﻤﺎع( رﻗﻢ  81
 .48/ 1، 032ﻣﺎﺟﻪ )ﺑﺎب ﻣﻦ ﺑّﻠﻎ ﻋﻠًﻤﺎ( رﻗﻢ 
 ، واﻟﻠﻔﻆ ﻟﻪ.443/ 41، وأﲪﺪ 401/ 8، 6946اﻟﺒﺨﺎري ﰲ اﻟﺮﱢﻗﺎق )ﺑﺎب رﻓﻊ اﻷﻣﺎﻧﺔ( رﻗﻢ  91
 اﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﳌﻮاﻋﻆ واﻻﻋﺘﺒﺎر ﻷﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﳌﻘﺮﻳﺰي. 02
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وﻫﻜﺬا ﻓﺎﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ. وﻳﻨﺪرج اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﲢﺖ 
. وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻗﻮل 12"ﺲ ﻣّﻨﺎ، وﻟﻴﺘﺒﻮأ ﻣﻘﻌَﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﻨﺎرَﻣﻦ اّدﻋﻰ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻓﻠﻴ"ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: 
اﻹﻣﺎم ﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮري رﲪﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ: "إن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة إﱃ ﻣﻔﻴﺪﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﺪق ﰲ اﻟﻌﻠﻢ وﺷﻜﺮﻩ، وإن 
رﲪﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ: "وﻣﻦ اﻟﻨﺼﻴﺤِﺔ أن  . وﻗﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي22اﻟﺴﻜﻮت ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻜﺬب ﰲ اﻟﻌﻠﻢ وﻛﻔﺮﻩ"
ﺴﺘﻐﺮب إﱃ ﻗﺎﺋﻠﻬﺎ، ﻓﻤﻦ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﺑُﻮرك ﰲ ﻋﻠﻤﻪ وﺣﺎﻟﻪ، وﻣﻦ أوﻫَﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺧﺬﻩ ﻣﻦ  ﺗﻀﺎَف اﻟﻔﺎﺋﺪُة اﻟﱵ ﺗ ُ
. وﻛﺎن اﳋﻠﻴﻞ رﲪﻪ اﷲ إذا أﻓﺎد إﻧﺴﺎﻧﺎ 32ﻛﻼم ﻏﲑﻩ أﻧﻪ ﻟﻪ ﻓﻬﻮ ﺟﺪﻳٌﺮ أّﻻ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻌﻠﻤﻪ، وﻻ ﻳُﺒﺎرك ﻟﻪ ﰲ ﺣﺎٍل"
 .42ﺷﻴﺌﺎ ﱂ ﻳُﺮﻩ أﻧﻪ أﻓﺎدﻩ، وإن اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ أﺣﺪ ﺷﻴﺌﺎ أراﻩ أﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻨﻪ
ﺧّﻠﺪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻠﻢ ﺳﺮﻗﺎت ﻳﻨﺪى ﳍﺎ اﳉﺒﲔ أُﻟﱢﻔﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺘﺐ ورﺳﺎﺋﻞ، وﻛﺎن ﻣﻦ ﲨﻠﺔ اﻟﺴﺮﻗﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱵ   وﻗﺪ
ﻛﺸﻔﻬﺎ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻠﻢ، ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﳌﻜﺘﺸﻔﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺿّﻤﺘﻬﺎ ﻣﻜﻨﻮﻧﺎت اﳌﺨﻄﻮﻃﺎت اﻟﱵ ﺧّﻠﻔﺘﻬﺎ ﻟﻨﺎ 
ﺮ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﰲ أورﺑﺔ، دون ﻋﺰوﻫﺎ ﻷﺻﺤﺎﺑﻬﺎ اﳊﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﰒ ﻇﻬﺮت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﻐﺮب إﺑّﺎن ﻋﺼ
ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﳊﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ اﻛﺘﺸﺎف اﺑﻦ اﻟﻨﻔﻴﺲ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ اﳍﺠﺮي ﻟﻠﺪورة اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ 
اﻟﺼﻐﺮى ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ )ﺷﺮح ﺗﺸﺮﻳﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن(، وﻗﺪ ُﻧﺴﺐ ذﻟﻚ زورا إﱃ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﱪﻳﻄﺎﱐ وﻟﻴﺎم ﻫﺎرﰲ، ﺑﻌﺪ أﻛﺜﺮ 
ﻗﺪ أﺧﺬ ذﻟﻚ ﻋّﻤﻦ ﺗﺮﺟﻢ أﺟﺰاء ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﺑﻦ اﻟﻨﻔﻴﺲ، وﻫﻮ اﳌﺴﻤﻰ ﺳﲑﻓﻴﺘﻮس، ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺮون. وﻫﺎرﰲ ﻛﺎن 
وﲟﻘﺎرﻧﺔ اﳌﺘﻨﲔ ُوﺟﺪ أن اﻟﱰﲨﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﺑﻦ اﻟﻨﻔﻴﺲ. وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ ﺳﺮﻗﺎت روﺟﺮ ﺑﻴﻜﻮن 
 اﳊﺮﻓﻴﺔ اﳌﺸﻬﻮرة ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﳌﻨﺎﻇﺮ ﻻﺑﻦ اﳍﻴﺜﻢ. وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻛﺜﲑ.
ﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺄﺑﻬﻰ ﺻﻮرﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﳊﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻓﻬﺎ ﻫﻮ اﻟﺮازي وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﳒﺪ اﻷ
ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺸﻬﲑ )اﳊﺎوي ﰲ اﻟﻄﺐ(، ﻳﻌﺰو ﺻﺮاﺣﺔ إﱃ ﻣﻦ ﺳﺒﻘﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﳊﻀﺎرات اﻷﺧﺮى، ﻓﻴﺬﻛﺮ أﺑﻘﺮاط 
 وﺟﺎﻟﻴﻨﻮس وأرﻣﺎﺳﻮس.. وَﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ أﻣﺜﺎل: ﺑﻮﻟﺲ وأﻫﺮون وﺣﻨﲔ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق وﳛﲕ ﺑﻦ ﻣﺎﺳﻮﻳﻪ..
، واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﰲ اﻷﺣﻜﺎم )ﺑﺎب َﻣﻦ ادﱠﻋﻰ ﻣﺎ 97/ 1، 211ﻌﻠﻢ( رﻗﻢ ﻣﺴﻠﻢ ﰲ اﻹﳝﺎن )ﺑﺎب ﺑﻴﺎن ﺣﺎل إﳝﺎن َﻣﻦ رﻏﺐ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ وﻫﻮ ﻳ 12
 .777/ 2، 9132ﻟﻴﺲ ﻟﻪ وﺧﺎﺻﻢ ﻓﻴﻪ( رﻗﻢ 
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 .134/7اﻟﺬﻫﱯ،  اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎنﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ﻟﺸﻤﺲ  42
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ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ اﻻﻏﱰار ﲟﺎ ﳛﻤﻠﻪ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ أﻣﻮر ﻋﻈﻴﻤﺔ ُﻳﻈﻬﺮﻫﺎ ﻟﻠﻨﺎس،  وﻗﺪ ﺣّﺬر
دون ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ، وﻫﻞ أّدى ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻣﺎﻧﺔ: "ﻻ ﻳُﻌِﺠﺒَـﻨﱠُﻜﻢ ِﻣﻦ اﻟﺮﱠﺟِﻞ ﻃَْﻨﻄََﻨُﺘُﻪ، وﻟﻜﻨﱠُﻪ َﻣﻦ أَدﱠى اَﻷﻣﺎﻧََﺔ"
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ﺤﺎت اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺎت ﻋﻦ ﻏﲑﻩ دون اﻹﺷﺎرة إﱃ اﳌﺼﺪر اﻟﺬي أﺧﺬ ﻋﻨﻪ، وﻣﻦ اﳌﺆﱂ ﺣﻘًّﺎ أن ﳒﺪ اﻟﻴﻮم َﻣﻦ ﻳﻨﻘﻞ اﻟﺼﻔ
ﻓﻀﻼ ﻋّﻤﻦ ﻳﻨﻘﻞ اﻟﻌﺒﺎرات، واﻷﺷﻨﻊ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺳﺮﻗﺔ اﻟﻜﺘﺐ وﻧﻴﻞ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﺮﻗﺎت، 
 وﺳﺮﻗﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت وإﻋﺎدة ﻧﺸﺮ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﻠﺴﺎرق.
ﺬي وﺻﻔﻪ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، إذ ﻗﺎل رﲪﻪ وﻗﺪ ﻋّﺪ اﻟﺸﻴﺦ زروق ذﻟﻚ اﻟﺴﺎرق ﻛﺎﻟﻼﺑﺲ ﺛﻮﰊ زور اﻟ
اﷲ: "ﻟﻜﻞ ﺷﻲء وﻓﺎء وﺗﻄﻔﻴﻒ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ: ﻓﻤﻦ أﺛﺒﺖ ﻣﺰﻳّﺔ ﻧﻔﺴﻪ وﺟﺤﺪ ﻣﺰﻳّﺔ 
ﻏﲑﻩ ﻛﺎن ﻣﻄّﻔﻔﺎ، وﺳﻮاء اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻤﻞ واﳊﺎل. ﻓﺄﻣﺎ إن أﺿﺎف ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﻐﲑ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ أو ﺗﻠﻮﻳﺢ ﻓﻬﻮ 
 .62"ﻟﻢ ﻳُﻌَﻂ ﻛﻼِﺑِﺲ َﺛﻮَﺑﻲ زور اﻟﻤﺘﺸﱢﺒﻊ ﺑﻤﺎﺳﺎرق، و
 وﻣﻦ اﻟﺘﺂﻟﻴﻒ اﻟﻠﻄﻴﻔﺔ ﰲ اﻟﺴﺮﻗﺎت ﻣﺎ ﺻّﻨﻔﻪ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ رﲪﻪ اﷲ ﺑﻌﻨﻮان: اﻟﺒﺎرق ﰲ ﻗﻄﻊ اﻟﺴﺎرق.
وﻻ ﺑﺄس ﻫﻨﺎ أن ﻧﺬﻛﱢﺮ ﺑﺒﻌﺾ اﳌﻠﺤﻮﻇﺎت ﺣﻮل ﺗﻘﻮﱘ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﶈّﻜﻤﲔ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻃُﻠﺐ إﻟﻴﻬﻢ 
، وﻫﺬﻩ اﳌﻠﺤﻮﻇﺎت ﳑﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﻼت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﻴﻮمﻟﻠﻨﺸﺮ ﰲ اﻟﻤﺠ ﲢﻜﻴﻤﻬﺎ، وإﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﺒﺤﺚ: ﻣﻘﺪﻣﺔ وﻋﻨﺎﺻﺮ إن اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﲔ اﻟﺒﺤﺚ اﶈّﻜﻢ وﲝﺚ آﺧﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻨﺎول اﳌﻮﺿﻮع ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﻨﻘﻮل: 
 وأﻓﻜﺎر وﺷﻮاﻫﺪ وﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻮاﻫﺪ وﺧﺎﲤﺔ:
ﺮوﻗﺔ ﻛﺜﲑا وﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﲔ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻼ وﻣﻄ أ: اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺸﻮاﻫﺪ: إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﻮاﻫﺪ ﻣﻌﺮوﻓﺔ
ﳎﺎل ﻟﻌﺰوﻫﺎ إﱃ ﻣﻦ اﺳﺘﺸﻬﺪ ﺑﻬﺎ، ﻟـﺄﻧﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺳﻴﻌﺰو اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ ﻋﺸﺮات اﳌﺮاﺟﻊ واﻟﺒﺤﻮث، وﻫﺬا 
ﻟﻴﺲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﻗﻮﻻ واﺣﺪا، ﺑﻞ ﺳﻴﻜﻮن أﻣﺮا ﻣﻀﺤﻜﺎ، وإﳕﺎ اﳌﺘﻮﺟﺐ ﻫﻨﺎ دون أدﱏ ﺷﻚ اﻟﻌﺰو إﱃ ﻣﺼﺪر أﺻﻠﻲ 
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﺗﻘﺮؤوﻧﻪ، ﻓﻜﺜﲑ ﳑﻦ ﺳﺒﻘﲏ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ورد ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺎﻫﺪ. وأﺿﺮب ﻣﺜﺎﻻ 
اﳌﻮﺿﻮع ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻷﻓﺎﺿﻞ اﺳﺘﺸﻬﺪ ﺑﻘﻮل اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﰲ اﻟﺘﺪرج ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم، ﻓﻼ ﳚﺐ ﻋﻠﻲ ﻫﻨﺎ إﻻ ﻋﺰو اﻟﻘﻮل 
إﱃ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون، وﻟﻴﺲ إﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﺸﻬﺪ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺪرج ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم. وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ﰲ 
اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺄن اﺑﻦ اﻟﻨﻔﻴﺲ ﻫﻮ ﻣﻜﺘﺸﻒ اﻟﺪورة اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ﻓﻬﺬا ﻣﻦ اﳌﺘﺪاول ﺟﺪا اﻟﺬي ﻻ ﳜﻔﻰ. وﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻫﺬا 
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. وﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﻮاﻫﺪ ﻳﻨﺪرج ﲢﺖ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻠﻜﺎ ﻷﺣﺪﻟﻌﺰو ﻫﻨﺎ أﺻﻼ. 
 أﲜﺪﻳﺎت اﻟﻌﻠﻢ وأﺳﺎﺳﻴﺎﺗﻪ. 
ﻓﻤﻦ اﳌﺴﺘﺤﺴﻦ  اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻨﻬﺎ، وﻫﻲ ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎراﺗﻪأﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﻮاﻫﺪ ﻣﻤﺎ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ اﻷول ﻓﻀﻞ ﻓﻲ 
اﻹﺷﺎرة إﱃ ﺣﺴﻦ ﺻﻨﻴﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻊ ﻋﺰوﻫﺎ إﱃ ﻣﺼﺪرﻫﺎ اﻷﺻﻠﻲ، ﻛﻤﺎ أﺷﺮُت ﰲ اﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﺣﺴﻦ ﺻﻨﻴﻊ 
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﳊﻜﻴﻢ اﻷﻧﻴﺲ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻛﺘﺎب اﻟﺒﺎرق ﰲ ﻗﻄﻊ اﻟﺴﺎرق ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ، وﻋﺰوت ﻟﻠﻤﺼﺎدر 
 اﻷﺻﻠﻴﺔ.
ﺻﻴﺎﻏﺔ أﺧﺮى ﳐﺘﺼﺮة، ﺻﺎﻏﻬﺎ  ، ﻟﻜﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚاﻟﻐﻴﺮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻓﻜﺮة ﺳﺒﻖ إﻟﻴﻬﺎﻛﺎن اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻫﻮ وأﻣﺎ إذا  
أن ﻳﺸﲑ إﱃ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﻪ، ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻫﻨﺎ  اﻷول ﻣﺎ اﺳﺘﻮﰱ ﻻ ﻳﺴﺘﺸﻬﺪ ﺑﻜﻼﻣﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة، واﺧﺘﺼﺮ ﻓﻬﻮ
اب : "اﻧﻈﺮ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻛﺬا". ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠُﺖ ﰲ اﻹﺷﺎرة إﱃ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﻋﱰ ﰲ ﻛﻼﻣﻪ ﻋﻠﻰ آداﳌﺘﻘﺪم ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻛﺘﺐ ﻋﻨﻪ ﺑﺼﻔﺤﺎت ﻣﻄﻮﻟﺔ واﺧﺘﺼﺮﺗﻬﺎ ﺑﺴﻄﺮﻳﻦ، واﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺴﻴﻼن ﰲ ﻛﻼﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺎﻧﺔ 
 اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺨﻄﻮﻃﺎت.  
، وﻫﻨﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﺰاﻣﺎ ب: اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻫﺪ واﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﺨﺎص ﻣﻨﻪ
ﲔ أﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻪ اﳋﺎص ﺑﻪ ﺳﻮاء ﻧﻘﻠﻪ ﲝﺮوﻓﻪ أو ﲟﻌﻨﺎﻩ، أﻣﺎ اﻹﺷﺎرة ﺑﺎﻟﻌﺰو إﱃ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﺘﻘﺪم ﻟﻴﺒ
 اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﻌﺎم اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻓﻼ ﻳُﻌﺰى إﻻ إذا ﻧﻘﻠﻪ ﲝﺮوﻓﻪ. 
ﻫﻮ اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻟﻠﺒﺤﺚ، ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺘﻘﺪﱘ ﳛﻤﻞ ﻓﻜﺮة ﻓﻴﻬﺎ  اﻷولوﻫﻮ ﻧﻮﻋﺎن  ج: اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﺤﺚ:
ﻟﻚ، وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺘﺒﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﲑ ﻓﻴﺠﺐ ﺑﻴﺎن ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻌﺰو. ﻓﻤﺜﻼ  رﺑﻂ أو ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ أو ذﻛﺮ أﳘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ أو ﻣﺎ إﱃ ذ
ﻛﺎن ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﺗﻘﺮؤوﻧﻪ ﻓﻜﺮة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، وﻫﻲ: رﺑﻂ ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ "اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ" 
، وﻟﻮ  ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻋﻠﻢ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﱵ ﲪّﻠﻬﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻺﻧﺴﺎن، ﻓﻬﺬا ﳑﺎ ﱂ ُﻳﻜﺘﺐ ﰲ أي ﲝﺚ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻨﻮان
: اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﰲ واﻟﺜﺎﻧﻲﺘﺐ وﺟﺐ ﻋﻠّﻲ اﻹﺷﺎرة ﻟﻪ ﻷﻧﻪ رﺑﻂ ﺧﺎص ﺑﺼﺎﺣﺒﻪ، وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺪﻫﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ. ﻛ ُ
ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﺤﺚ، اﻟﺬي ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻨﻮاﻧﺎت اﳉﺰﺋﻴﺔ، ﻓﻤﻦ أﺧﺬ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻏﲑﻩ وﺟﺒﺖ اﻹﺷﺎرة 
 إﱃ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ. 
وﳝﻜﻦ أن ﻧﻌّﺪ ﻫﺬا ﻣﻦ اﻵداب اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ. ﻓﺎﻟﻌﻤﺪة ﰲ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎدر اﻷﺻﻠﻴﺔ:  -3
اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﺗﻜﻮن داﺋًﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮواﻳﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ، اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺑﻘﺪم اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻏﺎﻟًﺒﺎ. ﻓﺈذا ﻧَﻘﻞ ﻣﺼﺪٌر 
واﻵﺧﺮ ﻓﺮﻋﻲ، ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﺼﺪر أﻗﺪم ﻣﻨﻪ، وﻛﺎن اﳌﺼﺪر اﻷﻗﺪم ﻣﻮﺟﻮًدا ﻓﺎﳌﺼﺪر اﻷﻗﺪم ﻣﺼﺪٌر أﺻﻠﻲ 
وأﻣﺎ إذا ﱂ ﻳﻜﻦ اﳌﺼﺪر اﻷﻗﺪم ﻣﻮﺟﻮًدا ﻓﻴﻜﻮن اﳌﺼﺪر اﻟﺬي ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﻣﺼﺪرًا أﺻﻠﻴًّﺎ. ﻓﺈذا روى اﻹﻣﺎم أﲪﺪ 
ﻣﺜًﻼ ﺣﺪﻳﺜًﺎ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق، وﻛﺎن اﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﻣﺼﻨﻒ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﻓﺎﻟﻌﻤﺪة ﰲ ﲣﺮﳚﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻨﻒ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق 
ًرا ﻓﺮﻋﻴًّﺎ ﻟﻮﺟﻮد اﻷﺻﻞ، وأﻣﺎ إذا ﱂ ﻳﻜﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﻧﺴﺨﺔ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻫﻮ ﻣﺼﺪًرا أﺻﻠﻴًّﺎ، وﻳﻜﻮن اﳌﺴﻨﺪ ﻣﺼﺪ
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اﳌﺼﻨﱠﻒ اﻟﱵ ﺑﲔ أﻳﺪﻳﻨﺎ ﻓﻴﻜﻮن ﻣﺴﻨﺪ اﻹﻣﺎم أﲪﺪ ﻣﺼﺪرًا أﺻﻠﻴًّﺎ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد اﻷﺻﻞ. وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻻ ﳚﻮز ﻋﺰو 
 اﻟﻨﺺ إﱃ ﻣﺼﺪر أﺣﺪث ﻣﻊ وﺟﻮد اﳌﺼﺪر اﻷﻗﺪم اﻟﺬي ورد ﻓﻴﻪ اﻟﻨﺺ.
 ﻣﺎ ﻳﺄﰐ: وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﻋﺎةاﻟﺼﺪق ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻞ:  -4
ﻋﺪم اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ ﰲ ﺣﺎل اﻟﻨﻘﻞ ﺣﺮﻓﻴًّﺎ. واﻹﺷﺎرة إﱃ اﻟﻨﻘﻞ اﳊﺮﰲ ﺑﺬﻛﺮ اﳌﺼﺪر ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ اﳍﺎﻣﺶ،  -
 وﻳﺴﺘﺤﺴﻦ ﺣﺼﺮ اﻟﻘﻮل ﺑﲔ ﻋﻼﻣﱵ ﺗﻨﺼﻴﺺ ﰲ اﳌﱳ، ﻛﻴﻼ ﻳﻠﺘﺒﺲ.
 وﻓﺼﻠﻪ. ﲢﺎﺷﻲ إدراج ﻛﻼم اﻟﻨﺎﻗﻞ ﻣﻊ ﻛﻼم اﳌﻨﻘﻮل ﻋﻨﻪ، وﺳﻂ اﻟﻨﻘﻞ أو آﺧﺮﻩ، دون ﺑﻴﺎن اﻟﻜﻼم اﳌﺪرَج -
ﻋﺪم إﺣﺎﻟﺔ اﳌﻌﲎ ﻋﻦ ﻣﺮاد اﳌﻨﻘﻮل ﻋﻨﻪ )ﺟﻬﻼ أو ﻗﺼًﺪا( ﰲ ﺣﺎل اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﳌﻌﲎ، واﻹﺷﺎرة إﱃ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﳌﻌﲎ  -
 ﺑﻘﻮﻟﻚ: "اﻧﻈﺮ ﻛﺬا" ﰲ اﳍﺎﻣﺶ، وﻋﺪم ﺣﺼﺮ اﻟﻘﻮل ﺑﲔ ﻋﻼﻣﱵ ﺗﻨﺼﻴﺺ ﰲ اﳌﱳ.
ﻳﻮﺟﺪ ﻗﻮل ﻟﻪ ﺑﻌﺪﻩ ﳜﺎﻟﻔﻪ ﰲ  اﻟﺘﺤﻘﻖ أن اﻟﻘﻮل اﳌﻨﻘﻮل ﻫﻮ اﻟﻘﻮل اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻟﺪى اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺬي ﻧُﻘﻞ ﻋﻨﻪ، وﻻ  -
 ﻛﺘﺎب آﺧﺮ، أو ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺗﻼﻣﺬﺗﻪ اﻟﺜﻘﺎت.
اﻟﺘﺤﻘﻖ أن اﻟﻘﻮل اﳌﻨﻘﻮل ﻋﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎ ﻫﻮ اﳌﻌﺘﻤﺪ أو اﳌﻔﱴ ﺑﻪ، وﻋﺪم ﻧﻘﻞ آراء اﳌﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﻣﺬﻫﺐ  -
 آﺧﺮ، أو ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺼﻨﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻔﻘﻪ اﳌﻘﺎرن.
ﻘﻞ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ ﺗﻌّﲔ اﻟﻌﺰو ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ، وإﻻ ﻛﺎن ﻣﺪﻟﱢﺴﺎ. وﻛﺬا ﻳﻘﻮل اﻟﺸﻴﺦ زروق رﲪﻪ اﷲ: "اﳌﺴﺒﻮق ﺑﻘﻮٍل إن ﻧ
ﻟﺰم  -ﳝﻜﻦ ﲤﻴﻴﺰ اﻟﻮﺟﻪ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ إﺧﻼل ﺑﺎﻟﻜﻼم-ﺑﺎﳌﻌﲎ اﶈﺎذي ﻟﻠﻔﻆ اﻟﻘﺎﺋﻞ.. ﻓﺈن وﻗﻊ ﻟﻪ ﺗﺼﺮف ﻓﻴﻪ 
ﺎ ﺑﻴﺎن ﻛﻞﱟ ﺑﻮﺟﻬﻪ.. وﻟﻴﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻊ ﻣﺎ زﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ وﻣﺎ ﻧﻘﻞ إﻟﻴﻪ، إذ ﻗﻴﻞ: ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﻓﺈﳕﺎ ﻧﻘﻞ ﻓﻬﻤﻪ، ﻷﻧﻪ رﲟ
ﻛﺎن ﰲ اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻦ زﻳﺎدة اﳌﻌﺎﱐ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻪ اﻟﺮاوي ﺑﺎﳌﻌﲎ وﻟﻮ ﰲ اﻟﻘﻤﺢ ﺑﺎﻟّﱪ. وﻻ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻤﻴﻞ 
 72واﻟﱰﺟﻴﺢ واﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﻫﻀﻴﻤﺔ اﻷول، وﻻ دﻋﻮى اﻟﺜﺎﱐ، ﻓﺈن إﻟﺰام ذﻟﻚ ﳐّﻞ ﺑﺈﻇﻬﺎر اﳊﻖ."
وﻫﻜﺬا ﻓﺈن ﺗﻌّﻤﺪ اﻹﺧﻼل ﲟﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ ﻳﻌّﺪ ﻣﻦ اﳋﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﺪﻟﻴﺲ، وﻗﺪ وﺟﺪﻧﺎ  
ﻛﺜﲑا ﳑﻦ ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ زﻳﺎدة ﰲ اﻟﻨﺺ أو ﻧﻘﺼﺎ أو ﲢﻮﻳﻼ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﳌﺮاد أو ﺗﻨﻜﻴﺴﺎ ﻟﻠﻤﻌﲎ ﺑﻘﺼﺪ اﻹﺳﺎءة إﱃ 
ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﻐﺮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻷﺗﺒﺎع اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﱂ أو ﻣﺬﻫﺐ وﺻﻮﻻ إﱃ وﺻﻤﻪ ﺑﺎﻟﺒﺪﻋﺔ ورﲟﺎ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ، أو 
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ﻳﺘﻠﻘﻔﻮن ﻣﺎ ﻳﻘﺬف إﻟﻴﻬﻢ دون ﺗﺒﺼﱡﺮ، ﻓﲑوﱢﺟﻮن ﺑﺬﻟﻚ ﳌﺬاﻫﺐ ﻓﺎﺳﺪة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺳﺎءة 
 ﻟﻠﺨﺼﻮم. وﰲ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت رﲟﺎ ﻛﺎن اﳊﺴﺪ ﻫﻮ اﻟﺪاﻓﻊ ﳌﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل.
، ﻓﻘﺪ ورد ﻋﻦ ﻋﻠﻲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ:  ﻟﻔﻬﻢ ﻣﺎ ﻳُﻠﻘﻰ إﻟﻴﻪﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻣﺆّﻫًﻼ ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﺎل اﻟﻤﺨﺎَﻃﺐ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ:  -5
ِإنﱠ اﷲ ﻳَْﺄُﻣﺮُُﻛْﻢ َأْن ). وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺸﲑ إﻟﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: "َﺣﺪﱢ ﺛُﻮا اﻟﻨﱠﺎَس، ِﲟَﺎ ﻳَـْﻌﺮُِﻓﻮَن َأﲢُِﺒﱡﻮَن َأْن ُﻳَﻜﺬﱠَب اﷲ َوَرُﺳﻮﻟُﻪ ُ"
ل ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﺮوﻣﻲ: "ﻟﻴﺲ اﳌﻬﻢ ﻣﺎ ﺗﻘﻮل اﳌﻬﻢ أن [. وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮ 85]اﻟﻨﺴﺎء:  (ﺗُـَﺆدﱡوا اَﻷَﻣﺎﻧَﺎِت إﻟﻰ أﻫﻠﻬﺎ
 ﻳﻔﻬﻤﻚ ﳐﺎﻃَﺒﻚ".
ﻌّﺪ ﲢﺮي اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﻌﺒﺎرات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، وﻋﺪم اﻹﻳﻬﺎم ﰲ ﻧﻘﻞ اﻷﻓﻜﺎر ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻧﺔ إذ ﻳ ُﺣﺴﻦ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ:  -6
ﻘﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ. ﻳﻘﻮل اﻟﺸﻴﺦ زروق رﲪﻪ اﷲ: "ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻠﻔﻆ ﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﳌﻌﲎ ﻻزم ﻛﻤﺮاﻋﺎة اﳌﻌﲎ ﰲ ﺣﻘﻴ
اﻟﻠﻔﻆ، ﻓﻠﺰم ﺿﺒﻂ اﳌﻌﺎﱐ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ، ﰒ ﺿﺒﻂ اﻟﻠﺴﺎن ﰲ اﻹﺑﺎﻧﺔ ﻋﻨﻬﺎ.. ورﲟﺎ ُﻛﻔﱢﺮ وﺑُﺪّع وُﻓّﺴﻖ ُﳏﻘٌﻖ ﻟﻘﺼﻮر 
ﻋﺒﺎرﺗﻪ ﻋﻦ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻣﻘﺼﺪﻩ ﺑﻮﺟﻪ ﺳﻠﻴﻢ ﻋﻦ اﻟﺸﺒﻪ. وأﻛﺜﺮ ﻣﺎ وﻗﻊ ﻫﺬا اﻟﻔﻦ ﻟﻠﺼﻮﻓﻴﺔ ﺣﱴ ﻛﺜﺮ اﻹﻧﻜﺎر ﻋﻠﻴﻬﻢ 
 . 82أﺣﻴﺎء وأﻣﻮاﺗﺎ"
وﻣﻦ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻷداء أن ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: اﻻﻟﺘﺠﺎء إﻟﻰ ﻗﻮل "ﻻ أﻋﻠﻢ" ﻣﻦ اﻷ -7
 اﻟﻌﻠﻢ ﻗﻮل: "ﻻ أﻋﻠﻢ"، ﰲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﳌﺴﺄﻟﺔ، ﺳﻮاء أﻛﺎن ذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻜﺘﺐ أم ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﻮل.
َوﻣﻦ ﱂ ﻳﻌﻠﻢ  ، ﻗﺎل: "ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس، ﻣﻦ َﻋِﻠﻢ ﺷﻴًﺌﺎ ﻓﻠﻴُﻘﻞ ﺑﻪ،ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻓﻘﺪ ورد ﰲ اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ
ﷲ ﻋﺰﱠ وﺟﻞﱠ ﻟﻨﺒﻴﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: اﷲ أﻋَﻠﻢ، ﻗﺎل ا ﻓﻠﻴُﻘﻞ: اﷲ أﻋَﻠﻢ، ﻓﺈنﱠ ِﻣﻦ اﻟِﻌﻠﻢ أن ﻳﻘﻮَل ﳌﺎ ﻻ ﻳَﻌﻠﻢ:
ﰲ  اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي . وﻗﺪ روى92"[68ص: ] (ُﻗْﻞ َﻣﺎ َأْﺳﺄَُﻟُﻜْﻢ َﻋَﻠْﻴِﻪ ِﻣْﻦ َأْﺟٍﺮ َوَﻣﺎ أَﻧَﺎ ِﻣَﻦ اْﻟُﻤَﺘَﻜﻠﱢِﻔﻴﻦ َ)
 .03"رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ أﻧﻪ ﻗﺎل: "اﻟﻌﻠﻢ ﺛﻼﺛﺔ: ﻛﺘﺎب ﻧﺎﻃﻖ، وُﺳﻨﱠﺔ ﻣﺎﺿﻴﺔ، وﻻ أدري اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺗﺎرﳜﻪ ﻋﻦ
زﻳﺪ: "ُﺳِﺌﻞ أﻳﻮب ﻋﻦ ﺷﻲء ﻓﻘﺎل: ﱂ ﻳﺒﻠﻐﲏ ﻓﻴﻪ ﺷﻲء. ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ: ﻓﻘﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﺮأﻳﻚ. ﻓﻘﺎل: ﻻ وﻗﺎل ﲪّﺎد ﺑﻦ 
. وﻗﺎل ﻋﻄﺎء ﺑﻦ اﻟﺴﺎﺋﺐ رﲪﻪ اﷲ: "أدرﻛُﺖ أﻗﻮاًﻣﺎ ُﻳﺴﺄل أﺣُﺪﻫﻢ ﻋﻦ اﻟﺸﻲِء ﻓﻴﺘﻜﻠﱠﻢ وﻫﻮ 13"ﻳﺒﻠﻐﻪ رأﻳﻲ
 .421 اﻟﺴﺎﺑﻖ اﳌﺼﺪر 82
 .421/ 6، 9084( رﻗﻢ (وﻣﺎ أﻧﺎ ﻣﻦ اﳌﺘﻜّﻠﻔﲔ)اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن )ﺑﺎب ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:  92
 .342/ 4ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻐﺪاد وذﻳﻮﻟﻪ ﻷﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي،  03 
 .432/ 2اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻟﻴﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﺟﻮان اﻟﻔﺎرﺳﻲ اﻟﻔﺴﻮي،  13
/ irsıM dumhaMالأمانة العلمية: بين الضوابط الأخلاقية وورع العالِم الربّاني56
ﻓﻐﻀَﺐ وﻗﺎل: "ﻟﻴﺲ   ﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ ﺳﻬﻠٌﺔ،  ﻓﻘﻴﻞ:  . وُﺳِﺌﻞ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻓﻘﺎل: "ﻻ أدري"،23"ﻳﺮﻋﺪ
 . 33 ﰲ اﻟﻌﻠِﻢ ﺷﻲٌء ﺧﻔﻴٌﻒ"
ﻋﻠﻰ اﶈﻘﱢﻖ أن ﻳﻌﻠﻢ أوﻻ أن اﻟﻨّﺺ اﳌﺨﻄﻮط اﻟﺬي ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎت:  -8
ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ أﻣﺎﻧﺔ ﻋﻨﺪﻩ، ﻻ ﻳﻠﻴﻖ أن ﳜﺮﺟﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻏﲑ ﻻﺋﻘﺔ. ﰒ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻨﻘﻞ ﻧﺺ اﳌﺨﻄﻮط واﻟﻨﺼﻮص 
واﻟﺪراﺳﺔ دون زﻳﺎدة أو ﻧﻘﺼﺎن أو ﲢﺮﻳﻒ أو ﺗﺒﺪﻳﻞ. ﻓﺎﶈﻘﻖ ﲟﻨﺰﻟﺔ راوﻳٍﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ﻣﻦ اﻷﺧﺮى ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت 
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮﺟﺎدة، ﻓﻠﻴﺘﻖ اﷲ ﰲ ذﻟﻚ. وﻣﻦ اﻷﻣﺎﻧﺔ أﻳﻀﺎ أن ﻳﺒﺘﻌﺪ اﶈﻘﻖ ﻋﻦ اﻷﻫﻮاء اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﳌﺬﻫﺒﻴﺔ، واﻟﻌﺒﺚ 
أو ﺑﺎﻟﺴﻄﻮ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮد  وﺻﻮرة رﻏﺒﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﻜﺜﺎر، وﲢﻘﻴﻖ اﳌﻜﺎﺳﺐ اﳌﺎدﻳﺔ، ﺑﺈﺧﺮاج اﳌﺨﻄﻮط ﻋﻠﻰ أي ﺷﻜﻞ
 .43اﻵﺧﺮﻳﻦ
ﻧﻮرد ﻫﻨﺎ ﺑﻌﺾ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻠﻄﻴﻔﺔ اﳌﻌّﱪة ﻋﻦ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻤّﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺛﺎﻟﺜًﺎ: ﻧﻤﺎذج ﻣﺸﺮﻗﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: 
 : 53ﻧُﻘﻠﺖ إﻟﻴﻨﺎ ﰲ ﺗﺮاﺛﻨﺎ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﻋﻨﻪ، ﻓﺮوى ﰲ "ﻣﺴﻨﺪﻩ" ﻗﺎل اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ رﲪﻪ اﷲ: "وﻗﺪ أدى اﻷﻣﺎﻧﺔ رأس اﳌﺆﲤَﻨﲔ إﻣﺎﻣﻨﺎ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﺿﻲ اﷲ -1
ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ "ﻣﺎﻟﻚ" ﱂ ﻳﺴﻤﻌﻪ ﻣﻨﻪ، ﻋﻦ ﺷﻴﺦ ﻋﻦ ﺷﻴﺦ ﻋﻦ ﺷﻴﺦ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﺛﻼﺛﺔ رﺟﺎل ﺑﻴﻨﻪ 
وﺑﻴﻨﻪ، ﻫﺬا وﻣﺎﻟﻚ ﺷﻴﺨﻪ، وﻋﻨﻪ أﺧﺬ ﺟّﻞ ﺣﺪﻳﺜﻪ، ﻓﻠﻮ رواﻩ ﻋﻨﻪ ﺑﻼ واﺳﻄﺔ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﻨﺎزﻋﻪ أو ﻳﺪاﻓﻌﻪ؟ ﻟﻜﻨﻪ 
اﻟﺘﺤّﺮز ﻋﻦ اﻟﺴﺮﻗﺔ واﳋﻴﺎﻧﺔ، ﻓﻠﻬﺬا ﻧﻔﻊ اﷲ ﺑﻌﻠﻤﻪ، وﻃّﺒﻖ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﻌﻞ اﻟﻼﺋﻖ ﲟﻘﺎﻣﻪ ﻣﻦ أداء اﻷﻣﺎﻧﺔ و 
 .63اﻷرض ﺷﺮﻗًﺎ وﻏﺮﺑًﺎ"
ﻗﺎل اﻟﻌﺒﺎس ﺑﻦ ﺑﻜﺎر ﻟﻠﻀّﱯ: "ﻣﺎ أﺣﺴﻦ اﺧﺘﻴﺎرك ﻟﻸﺷﻌﺎر، ﻓﻠﻮ زدﺗﻨﺎ ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎراﺗﻚ. ﻗﺎل: واﷲ ﻣﺎ ﻫﺬا  -2
ﻓﻴﺄﻧﺲ وﳛّﺪﺛﲏ، ﰒ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﱄ، وﻟﻜﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﺳﺘﱰ ﻋﻨﺪي، ﻓﻜﻨﺖ أﻃﻮف وأﻋﻮد إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻷﺧﺒﺎر 
ﻋﺮض ﱄ ﺧﺮوج إﱃ ﺿﻴﻌﱵ أﻳﺎﻣﺎ ﻓﻘﺎل ﱄ: اﺟﻌﻞ ﻛﺘﺒﻚ ﻋﻨﺪي ﻷﺳﱰﻳﺢ إﱃ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﱰﻛﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﻗﻤﻄﺮﻳﻦ 
 .51ﻣﻘﺪﻣﺔ آداب اﻟﻔﺘﻮى واﳌﻔﱵ واﳌﺴﺘﻔﱵ ﶈﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺷﺮف اﻟﻨﻮوي، ص  23
 .08أدب اﳌﻔﱵ واﳌﺴﺘﻔﱵ ﻟﻌﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﺑﻦ اﻟﺼﻼح،  33
 .24اﻧﻈﺮ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺨﻄﻮﻃﺎت ﺑﲔ اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﻨﻬﺞ اﻷﻣﺜﻞ، ﻟﻌﺒﺪ اﷲ ﻋﺴﻴﻼن،   43
 .ﺎب اﻟﺒﺎرق ﰲ ﻗﻄﻊ اﻟﺴﺎرق ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲاﳌﻘﺪﻣﺔ اﳉﻤﻴﻠﺔ اﻟﱵ ﻛﺘﺒﻬﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﳊﻜﻴﻢ اﻷﻧﻴﺲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻟﻜﺘاﻧﻈﺮ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﳌﺰﻳﺪ  53
 .84اﻟﺒﺎرق ﰲ ﻗﻄﻊ اﻟﺴﺎرق ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ  63
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ﻓﻴﻬﻤﺎ أﺷﻌﺎر وأﺧﺒﺎر، ﻓﻠﻤﺎ ﻋﺪت وﺟﺪﺗﻪ ﻗﺪ ﻋّﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻌﺎر، وﻛﺎن أﺣﻔﻆ اﻟﻨﺎس ﻟﻠﺸﻌﺮ، ﻓﺠﻤﻌﺘﻪ 
 .73وأﺧﺮﺟﺘﻪ، ﻓﻘﺎل اﻟﻨﺎس: اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻔّﻀﻞ"
ﰲ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻮزﻳﺮ اﺑﻦ ﻫﺒﲑة اﻟﺪوري: ﻗﺎل اﺑﻦ اﳉﻮزي: "وﻛﺎن اﻟﻮزﻳﺮ إذا اﺳﺘﻔﺎد ﺷﻴﺌﺎ ﻗﺎل:  ﻗﺎل اﺑﻦ رﺟﺐ -3
ﻗﺒﻞ اﻟﺰوال ﻛﺎن ﻛﺄﻧﻪ ﻣﻦ ﻓﺎﺗﻪ ﺣﺰب ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ ﻓﺼﻼﻩ ﱴ إﻧﻪ ﻋﺮض ﻟﻪ ﻳﻮﻣﺎ ﺣﺪﻳٌﺚ، وﻫﻮ: "أﻓﺎدﻧﻴﻪ ﻓﻼن، ﺣ
ﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ: ﻓﺈن اﻟﻌﺮب ، ﻓﻘﺎل: ﻣﺎ أدري ﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬا؟ ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ: ﻫﺬا ﻇﺎﻫﺮ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻔﻘﻪ. أ"ﺻّﻠﻰ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ
ﺗﻘﻮل: ﻛﻴﻒ ﻛﻨﺖ اﻟﻠﻴﻠﺔ إﱃ وﻗﺖ اﻟﺰوال. وأﻣﺎ اﻟﻔﻘﻪ: ﻓﺈن أﺑﺎ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻳﺼﺤﺢ اﻟﺼﻮم ﺑﻨّﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺰوال، ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻞ 
ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﰲ ﺣﻜﻢ اﻟﻠﻴﻞ. ﻓﺄﻋﺠﺒﻪ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل، وﻛﺎن ﻳﻘﻮل ﺑﲔ اﳉﻤﻊ اﻟﻜﺜﲑ: ﻣﺎ ﻛﻨﺖ أدري ﻣﻌﲎ ﻫﺬا 
ﻦ اﳉﻤﺎﻋﺔ"اﳊﺪﻳﺚ ﺣﱴ ﻋﺮﱠﻓﻨﻴﻪ اﺑﻦ اﳉﻮزي، ﻓﻜﻨﺖ أﺳﺘﺤﻴﻲ ﻣ
 .83
َوأَﻧْـ َﺰْﻟَﻨﺎ ِﻣَﻦ اﻟﺴﱠ َﻤﺎِء َﻣﺎًء )ﻗﺎل اﳌﺰﱐ ﰲ أول ﳐﺘﺼﺮﻩ: "ﻛﺘﺎب اﻟﻄﻬﺎرة: ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ:  -4
. ﻗﺎل اﻷﺻﺤﺎب: إﳕﺎ ﻗﺎل: "ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ"، ﻟﻴﻌﻠﻢ اﻟﻨﺎس أن اﳌﻔﺘِﺘﺢ [84اﻟﻔﺮﻗﺎن: ] (َﻃُﻬﻮرًا
 .93ﺑﻬﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻫﻮ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻻ ﻫﻮ"
ﻧﻘﻞ اﻟﻨﻮوي رﲪﻪ اﷲ ﻋﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم أن اﻟﺒﺪﻋﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﲬﺴﺔ أﻗﺴﺎم. وﺳﺮد  -5
ﺣﺮًﺻﺎ ﻋﻠﻰ أداء  -وإن ﻛﺎن ﻣﺄﺧﻮًذا ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﺬﻫﺐ–ﻋﺒﺎرﺗﻪ ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ. وﱂ ﻳﺬﻛﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻋﺰو إﻟﻴﻪ 
 .04اﻷﻣﺎﻧﺔ
ي ﻣﺎ ﻛﺎن ﰲ ﻗﺮﻧﻪ أﺣﻔﻆ ﻣﻨﻪ ﻳﻮرد اﳊﺪﻳﺚ وﻫﺬا ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم وﺣﺎﻓﻆ اﻟﻌﺼﺮ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﺬ -6
ﻣﻦ أﺻﻞ ﱂ ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻘﻮل: "رأﻳﺖ ﺷﻴﺨﻨﺎ اﻟﻌﺮاﻗﻲ أو ﻏﲑﻩ ﻋﺰاﻩ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻔﻼﱐ إﱃ ﲣﺮﻳﺞ ﻓﻼن". وﻻ 
ﻳﺴﺘﺠﻴﺰ أن ﻳﻘﻮل: "أﺧﺮﺟﻪ ﻓﻼن" ﻣﻦ ﻏﲑ ذﻛﺮ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﻧﻘﻞ ﻣﻨﻪ. وﰲ أﺷﻴﺎء ﻳﺬﻛﺮ ذﻟﻚ ﰒ ﻳﻌﻘﺒﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ: 
 . 14ﺎب اﳌﺬﻛﻮر""ﰒ رأﻳﺘﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﻜﺘ
 .372/2اﳌﺰﻫﺮ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ وﻋﻠﻮﻣﻬﺎ ﻟﻌﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،  73
 .421/2ﻦ اﻟﻌﺜﻴﻤﲔ، اﻟﺬﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻘﺎت اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻻﺑﻦ رﺟﺐ، ت: ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪ 83
 .1، واﻧﻈﺮ اﳌﺨﺘﺼﺮ، ﻹﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ اﳌﺰﱐ، 05اﻟﺒﺎرق  93
 .22/ 3، واﻧﻈﺮ ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻷﲰﺎء واﻟﻠﻐﺎت، ﶈﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺷﺮف اﻟﻨﻮوي، 45اﻟﺒﺎرق  04
 .45اﻟﺒﺎرق  14
/ irsıM dumhaMالأمانة العلمية: بين الضوابط الأخلاقية وورع العالِم الربّاني76
ﻗﺎل أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺰﺑﻴﺪي ﰲ "ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ": "ﻗﺎل اﺑﻦ أﰊ ﺳﻌﺪ: ﺣﺪﺛﲏ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﻦ ﻧﻮح ﻗﺎل: ﳌﺎ  -7
ﺻﻨﻊ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﰲ "اﻟﻨﻐﻢ واﻟﻠﺤﻮن" ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ اﳌﻬﺪي، ﻓﻘﺎل: ﻟﻘﺪ أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ أﺑﺎ 
، ﻷﻧﻪ ﺟﻌﻞ اﻟﺴﺒﻴﻞ إﱃ اﻹﺣﺴﺎن، ﻓﻘﺎل إﺑﺮاﻫﻴﻢ: ﻣﺎ ﳏﻤﺪ وﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﲢﺴﻦ، ﻓﻘﺎل إﺑﺮاﻫﻴﻢ: ﺑﻞ أﺣﺴﻦ اﳋﻠﻴﻞ
 أﺣﺴﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم، ﻓﻤﻤﻦ أﺧﺬﺗﻪ؟ ﻓﻘﺎل: ﻣﻦ اﺑﻦ ﻣﻘﺒﻞ إذ ﲰﻊ ﲪﺎﻣﺔ ﻓﺎﻫﺘﺎج ﳌﻦ ﳛّﺐ، ﻓﻘﺎل:
 ﻓﻠﻮ ﻗَﺒﻞ ﻣﺒﻜﺎﻫﺎ ﺑﻜﻴﺖ ﺻﺒﺎﺑًﺔ                  ﺑﻠﻴﻠﻰ ﺷﻔﻴُﺖ اﻟﻨﻔَﺲ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻨﺪﱡ م ِ
 24ﺎ، ﻓﻘﻠُﺖ: اﻟﻔﻀﻞ ﻟﻠﻤﺘﻘﺪﱢ ِم"وﻟﻜﻦ ﺑﻜﺖ ﻗﺒﻠﻲ ﻓﻬّﻴﺞ ﱄ اﻟﺒﻜﺎ               ﺑﻜﺎﻫ
: ﺗﺒﲔ ﳑﺎ ﺗﻘﺪم أن اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺧﻠﻖ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻪ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺮﺑﺎﱐ، وﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ، ﺧﺎﺗﻤﺔ
وﻫﻲ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﰲ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﻠﻢ واﻷﺧﺬ ﻋﻦ أﻫﻠﻪ أوﻻ، وﻣﺎ ﱂ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻠﻦ ﺗﻈﻬﺮ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﰲ أداء 
ﻟﱰاﺑﻂ وﺟﺪﻧﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻷﺻﻔﻴﺎء ﰲ اﳊﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﻋﱪوا ﻋﻨﻪ ﺑﺼﻮرة اﻟﻌﻠﻢ وﻧﻘﻠﻪ ﺛﺎﻧﻴﺎ، وﻫﺬا ا
ﰲ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ. ووﺟﺪﻧﺎ أن اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻻت 
واﻷﻣﺎﻧﺔ ﰲ اﻟﻔﻬﻢ، وﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﺧﻼل اﻷﺧﺬ ﻋﻦ أﻫﻞ اﻟﻔﻀﻞ، واﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ، واﻟﺘﻘّﻴﺪ ﺑﺂداب اﻟﺘﻠﻘﻲ، 
اﻷداء ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﺮ اﻷﻫﻠﻴﺔ، واﻟﻌﺰو إﱃ اﳌﺼﺎدر اﻷﺻﻠﻴﺔ، واﻟﺼﺪق ﰲ اﻟﻨﻘﻞ، وﻣﺮاﻋﺎة ﺣﺎل اﳌﺨﺎَﻃﺐ، 
 وﺣﺴﻦ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ.
واﳋﻼﺻﺔ: إن ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﲝّﻖ أن ﻳﺘﺄﺳﻰ ﺑﻬﺆﻻء اﻷﺋﻤﺔ اﻷﻋﻼم، وأن ﻳﻌَﻲ ﺧﻄﺮ ﻓﻘﺪ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
ل ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ. وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ: "أول َﻣﺎ ﺗَﻔِﻘُﺪوَن ِﻣﻦ ﻟﺪﻳﻪ، ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﻹﺧﻼ
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 اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ:
آداب اﻟﻔﺘﻮى واﳌﻔﱵ واﳌﺴﺘﻔﱵ ﶈﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺷﺮف اﻟﻨﻮوي، ت ﺑﺴﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب اﳉﺎﰊ، دار 
 ﻫـ.8041، 1اﻟﻔﻜﺮ، دﻣﺸﻖ، ط
واﳌﺴﺘﻔﱵ ﻟﻌﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﺑﻦ اﻟﺼﻼح، ت ﻣﻮﻓﻖ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر، أدب اﳌﻔﱵ 
 م.2002، 2ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﳊﻜﻢ، اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة، ط
 م.2102اﻟﺒﺎرق ﰲ ﻗﻄﻊ اﻟﺴﺎرق ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ، داﺋﺮة اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﳋﲑي، دﰊ، 
 دار اﻟﺮﻳﺎن ﻟﻠﱰاث.ﺑﺴﺘﺎن اﻟﻌﺎرﻓﲔ، ﶈﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺷﺮف اﻟﻨﻮوي، 
ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻐﺪاد وذﻳﻮﻟﻪ ﻷﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي، ت ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﺎ، دار اﻟﻜﺘﺐ 
 ه.7141، 1اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت، ط
 م.4991ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺨﻄﻮﻃﺎت ﺑﲔ اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﻨﻬﺞ اﻷﻣﺜﻞ، ﻟﻌﺒﺪ اﷲ ﻋﺴﻴﻼن، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، 
واﳌﺘﻌﻠﻢ، ﻟﺒﺪر اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦ ﲨﺎﻋﺔ، ت ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻬﺪي اﻟﻌﺠﻤﻲ، ﺗﺬﻛﺮة اﻟﺴﺎﻣﻊ واﳌﺘﻜﻠﻢ ﰲ أدب اﻟﻌﻠﻢ 
 م.2102دار اﻟﺒﺸﺎﺋﺮ، ﺑﲑوت، 
ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻌﻠﻮم، ﶈﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ اﳌﺮﻋﺸﻲ اﻟﺸﻬﲑ ﺑﺴﺎﺟﻘﻠﻲ زادﻩ، ت ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ، دار 
 م.8891، 1اﻟﺒﺸﺎﺋﺮ، ﺑﲑوت، ط
 ﺗﺼﻮﻳﺮ دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺒﻌﺔ اﳌﻨﲑﻳﺔ. ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻷﲰﺎء واﻟﻠﻐﺎت، ﶈﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺷﺮف اﻟﻨﻮوي،
اﳉﺎﻣﻊ اﳌﺴﻨﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﳌﺨﺘﺼﺮ ﻣﻦ أﻣﻮر رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﺳﻨﻨﻪ وأﻳﺎﻣﻪ، ﶈﻤﺪ ﺑﻦ 
 ﻫـ.2241، 1إﲰﺎﻋﻴﻞ اﻟﺒﺨﺎري اﳉﻌﻔﻲ، ت ﳏﻤﺪ زﻫﲑ اﻟﻨﺎﺻﺮ، دار ﻃﻮق اﻟﻨﺠﺎة، ط
ﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﱯ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺳﻮل اﻷﲪﺪ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻠﻤﺎء أو ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻮم ﰲ اﺻﻄﻼﺣﺎت اﻟﻔﻨﻮن، ﻟﻠﻘ
 م.0002، 1ﻧﻜﺮي، ﻋّﺮب ﻋﺒﺎراﺗﻪ اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ: ﺣﺴﻦ ﻫﺎﱐ ﻓﺤﺺ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت، ط
 م.6191دﻳﻮان اﳌﺘﻨﱯ ﻷﰊ اﻟﻄﻴﺐ اﳌﺘﻨﱯ اﻟﻜﻨﺪي، ﻃﺒﻌﺔ اﳍﻨﺪ، 
، 1اﻟﺮﻳﺎض، طاﻟﺬﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻘﺎت اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻻﺑﻦ رﺟﺐ، ت: ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﻌﺜﻴﻤﲔ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺒﻴﻜﺎن، 
 م.5002
اﻟﺰﻫﺪ واﻟﺮﻗﺎﺋﻖ، ﻟﻌﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﳌﺒﺎرك ﺑﻦ واﺿﺢ اﳊﻨﻈﻠﻲ، ت ﺣﺒﻴﺐ اﻟﺮﲪﻦ اﻷﻋﻈﻤﻲ، دار اﻟﻜﺘﺐ 
 اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت.
 ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ، ﶈﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻘﺰوﻳﲏ، ت ﳏﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ، دار إﺣﻴﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﺷﺎﻛﺮ وﳏﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ وإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻄﻮة  ﺳﻨﻦ اﻟﱰﻣﺬي، ﶈﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﱰﻣﺬي، ت أﲪﺪ ﳏﻤﺪ
 .2ﻋﻮض، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﰊ اﳊﻠﱯ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط
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ﺳﻨﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر، ﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر اﳋﺮاﺳﺎﱐ اﳉﻮزﺟﺎﱐ، ت ﺣﺒﻴﺐ اﻟﺮﲪﻦ اﻷﻋﻈﻤﻲ، اﻟﺪار اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ، 
 م. 2891، 1اﳍﻨﺪ، ط
، ت: ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﶈﻘﻘﲔ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، اﻟﺬﻫﱯ ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ﻟﺸﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن
 ﺑﲑوت.
ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺼﻮف ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺼﻮف ﻷﲪﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ زروق اﻟﻔﺎﺳﻲ اﻟﱪﻧﺴﻲ، ت ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ ﺧﻴﺎﱄ، دار اﻟﻜﺘﺐ 
 م.5002اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت، 
دار اﻟﻮﻋﻲ،  ﻛﺘﺎب اﻟﻤﺠﺮوﺣﲔ ﻣﻦ اﶈﺪﺛﲔ واﻟﻀﻌﻔﺎء واﳌﱰوﻛﲔ، ﶈﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﺎن اﻟُﺒﺴﱵ، ت ﳏﻤﻮد إﺑﺮاﻫﻴﻢ زاﻳﺪ،
 ﻫـ. 6931، 1ﺣﻠﺐ، ط
 اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺮواﻳﺔ ﻷﰊ ﺑﻜﺮ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي، ط اﳍﻨﺪ.
 اﳌﺨﺘﺼﺮ، ﻹﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ اﳌﺰﱐ، دار اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺑﲑوت.
ﻫـ، 0241اﳌﺪﺧﻞ إﱃ اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﱪى ﻟﻠﺒﻴﻬﻘﻲ، ت ﳏﻤﺪ ﺿﻴﺎء اﻟﺮﲪﻦ اﻷﻋﻈﻤﻲ، أﺿﻮاء اﻟﺴﻠﻒ، اﻟﺮﻳﺎض، 
 . 2ط
اﳌﺰﻫﺮ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ وﻋﻠﻮﻣﻬﺎ ﻟﻌﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ت: ﻓﺆاد ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺼﻮر، دار اﻟﻜﺘﺐ 
 م.8991، 1اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت، ط
 م.1002، 1ﻣﺴﻨﺪ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ، ت ﺷﻌﻴﺐ اﻷرﻧﺆوط وآﺧﺮﻳﻦ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ط
اﻟﺮﲪﻦ زﻳﻦ اﷲ، وﻋﺎدل ﺑﻦ ﺳﻌﺪ، وﺻﱪي ﻋﺒﺪ اﳋﺎﻟﻖ ﻣﺴﻨﺪ اﻟﺒﺰار ﻷﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﻟﻌﺘﻜﻲ، ت ﳏﻔﻮظ 
 م.9002، 1اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﳊﻜﻢ، اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة، ط
اﳌﺴﻨﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﳌﺨﺘﺼﺮ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﻌﺪل ﻋﻦ اﻟﻌﺪل إﱃ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، ﳌﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﳊﺠﺎج 
 اث اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑوت.اﻟﻘﺸﲑي اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري، ت ﳏﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ، دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰ 
اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﲑ ﻟﺴﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﻠﺨﻤﻲ اﻟﺸﺎﻣﻲ اﻟﻄﱪاﱐ، ت ﲪﺪي ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ اﻟﺴﻠﻔﻲ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﺑﻦ 
 .2ﺗﻴﻤﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط
اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻹﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ، وأﲪﺪ اﻟﺰﻳﺎت، وﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر، وﳏﻤﺪ اﻟﻨﺠﺎر، ﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، دار 
 اﻟﺪﻋﻮة، اﻟﻘﺎﻫﺮة.
واﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻟﻴﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﺟﻮان اﻟﻔﺎرﺳﻲ اﻟﻔﺴﻮي، أﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ، ت أﻛﺮم ﺿﻴﺎء اﻟﻌﻤﺮي، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ 
 م.1891، 2اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﲑوت، ط
 م.4002اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻌﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون، ت ﻋﺒﺪ اﷲ دروﻳﺶ، دار اﻟﺒﻠﺨﻲ، دﻣﺸﻖ، 
 م.9791 ،2ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻨﻘﺪ ﰲ ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻨﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﻋﱰ، دار اﻟﻔﻜﺮ، دﻣﺸﻖ، ط
züG )4102( 4 ,isigreD irelmiliB mulpoT ev nasnİ ralamrtışarA îmlİ MSF 07
 ﻫـ.8141، 1اﳌﻮاﻋﻆ واﻻﻋﺘﺒﺎر ﻷﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﳌﻘﺮﻳﺰي، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت، ط
 .3ﻣﻮاﻫﺐ اﳉﻠﻴﻞ ﶈﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﻄﺮاﺑﻠﺴﻲ اﳌﻐﺮﰊ، اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﳊﻄﺎب اﻟﺮﱡﻋﻴﲏ، دار اﻟﻔﻜﺮ، ط
 اﻟﻮﺳﻴﻂ ﰲ ﻋﻠﻮم وﻣﺼﻄﻠﺢ اﳊﺪﻳﺚ ﶈﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻮﻳﻠﻢ أﺑﻮ ُﺷﻬﺒﺔ، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ.
 
 
